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Brussetso october 1983,
z 1 897 miLtion ECU in 1982 for the
European RpgionaI Development Fund (1))
1982 amounted to 1 897 miLLion ECU (l),  6n
r.
European RegionaI Development  . Fund
poorest regions in the CommunitY
(Eighth Annual Report (198?) on the
The Commission has just approved the Eighth Annual Report on the activities
of the European  Regional Devetopment Fund in 1982'
The ERDF is the main financial instrument of Community regional poticy.
However, the ERDF cannot atone alteviate the Communityts severe regionaL
probtemin since its  resources represent onty aboul one tenth  of what Member
States spend on developing their [esg-favoured regions' Itt  contribution is
supplemented by improved ioordination of nationaI regionaI policies, based
.rbl.iaLLy on regionat development  programmes, the regionat impact assessment
of  other community poLicies and the assessment of regionaI poLicies (Periodic
Report).
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Main developments  in 1982
egutation,whichtheCommissionhadproposedin
gctober l;,AI $)e wos discuised Uy itre Counci[rs subordinate bodies throughout
the year but no agreement was re"ched. In 1982o pending a Councit decision
on the new ERDF Rlgutation, the Commission decided to renew the 1981 quotas
for the distribution of quota section resources'
The year 1982 was also noter",orthy for the implementation of the specific
regionaL deveLopmeni-t.utrtes ("non-quotameasures")  adopted by the CounciI in
ociober 1980 and the Commissionts proposat for a second series of non-quota
measures presented in November (4).
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ffi5-3)566  finat
(?) for the quota section, grant decisions are expressed in nationat currencies'
The sums expressed heie in ECU do not reflect fluctuations jn exchange rates
during the year, since the were converbd at the ratqobtaining in January 1982'
For the non-quotu sectionr granted decisions are expressed in ECU'
(3) P-65 of 1981
G) P'60 of 1982l
a
;
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ERDF : quota. section
Umer the quota seCTlonn which accounts for 95% of the Fundrs resourceso the
Commission granted 1 862 miLtion ECU for 3 ?62 investment projects and 2 mit[ion
ECU for eight feasibiIity stud'ies. The projects financed were chosen from more
thant 5 O0O projects submitted to the Commission by the llember States.
Payments amounted to 951 mitlion ECU, i.e.94:l of the amount set aside in the
budget
Of the assistance  granted"  131l was a[located for investment in industry and
the services sector, C1975-1982 z 21%), which should create or maintain more
than 48 000 jobs.
The remai ning 87% went to infrastructure  . investment : most of the projects
funded in this category concerned transport or water suppty works. Investment
in infrastructure aIso- heLps to promote emptoymentr since, in addition to the
construct'ion work invotved, it  provides a basis for estabtishing  and developing
job-creating  dct jvites.
The assistance granted for infrastructure projects in 1982 again exceeded the
7OZ ceiLing [aid down by the ERDF Regutation.  The [ow levet of investment in
the industria[o craft and service sectors is [argety due to the economic
situation.  The Commission is concernedn  howevern by the low [eve[ of resources
attocated to the productjve  sector.
The regions which in 1982 received the highest per capita levet of assistance from
the quota section of the ERDF are among the pcorest in the Community - in Gleecen
the Mezzogiornon Greenlandn Iretandn Northern Iretandand the Fren$ overseas  i.
department s.
The funds aL[ocated to Greeceo Ineland, Italy and the United Kingdom exceeded
the quotas for those countries, whereas the quotas for other countriesn notably
Be[giumo Germany and the Nethertandsn  were not fuL[y utiIized.  This imbatance
shoutd be corrected in 1983.
ERDF non-quotas  section
ffiionotheERDFgrantsassistancenottoindividuatprojects
but to speciat muttiannual programmes submitted by the Member States and approved
by the Commission, Each programme consists of a package of measures designed to
promote economic development in areas whjch are in difficulty.  The first  series
of five non-guota measures was adopted by the Councit in 1980. For these first
non-quota measures, nine implementing  programmes shou[d be approved by the Commission;
six :prograrres weie approved in 1981 and two in 1982; and one programme relating
to steel areas in ltaly is stiLt awaited. The two programmes adopted in 1982
retate to areas in the United Kingdom which are particularty hardhit by the crisis
in the steet and shipbuitding jndustries.I
I
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ERDF assistance for non-quota  measures in 1982 tota[led 32.7 ni[[ion ECU.
Assitance granted to non-quota  programmes
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(1) As the first  part atlocation granted to these programmes in 1981 was
not futty used up, no apptications for commitment were submitted in 1982.
New proposa[s for non-quota Regutations
In November 1982 the Commission transmitted to the CounciI a second series of
s'ix non-quota measures (1) invo[ving totaI ERDF assistance of 710 miLIion ECU
over five years. The proposed measures fatL into three groups : the.reinforcement
and extensjon of measures aIready being carried outn with particular emphasis on
the measure to heLp stee[ areas, the extension of certain measures to inctude
Gneece (en[argement and energy measures)  and a new measune to he[p areas dependent
on the textiLe and c[othing industries.  These Regulations have not yet been
adopted by the Councit.
Uti tization of ERDF appropriations
The commitment appropriations and payment appropriations available for the
quota section in 1982 were almost entirely utiIjzed.  The appropriation for
the non-quota  sectiono however, wefe used only in part Q9% of commitment
appnopriations and 64% of payment appropriations).  This was due to the fact
that the non-quota  measures did not get under way untiL 1981. Neverthe[ess,
34Z of the total a[location for the five years has been used in the first  two
years (981 and 1982).
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.FEDER : 1897 Mio ECU en 1982 pour-.-les r6sions les plus ddfavoris6es  de [a
Communaute
ffi;rapportannue[duFondseurop6ended6vetoppementr6gionat1982()).
La
du
Commission vlcnt drapprouver [e huitlAme rapport annueI sur les activltds
Fonds europden de dCveLoppement rdgiona[ (exercice 198?).
Le FEDER est Le prlncipat {nstrument flnanc{cn de ta poLit{que  rdg{ona[e
communautaJ  rc. ilais Le FEOER ne peut, seuL.r Fal.l.ier aux sdvdres probIAnes
169ionaux dc La Communautd, ses ressourccs ne repfCsentant qutenviron un
dixidme de ce que Les Etats menbres dCpensent pour [e ddvetoppement dc
leurs rCAions dCfavorisdes. Son action est compL6tCe par [e dCvetoppemcnt
de la coordination  des poLitiques nCAionaLes nationaLes au noyen sriltout
des programmes d.q._ddveLoppement rCAiona[, de ['ana[yse dc trinpact rdgionaL
des autres poLltiques communautal res" et de ['dvatuation des potitiques
rCaiona Les (rapport p6r.iodique).
Au totaL Les concours du FEDER d6cidds par La Commlsslon 3? sont dtevds
en 1982 e 1897 Ftio EcU (2), ce qui reprcsente  une augmentation de 11 'l'
pan rapport d LtannCe prCcddente.
Faits marouants  en 1982
La rCvision du rCALeme-nt-fEOgn qri Lo Comnrlssion avait proposdc en octobrc
1981 (3) a dtd discutde aux instances du ConseiI tout au [ong de lrannCe
sans qu'un accord ait pu €tre trouvC.En 19E?, dans L'attente d'une d6cision
du Conseit sur'Ie nouveau r0gLement  FEOER, La Comnission avait ddcidd de
reconduire Les quotas valabLes en 19E1 pour la distribution des ressources
de La section sous quota.  .
LrannCe 19E2 a aussi Ctd caractdrisde par ta mise en oeuvre des actions
spCcifiques  de ddveIoppement rdgionaL, dites "action] hors quota",
adoptdes en octobre 1980 pan le Conseit, ct par [a proposition de ta
Commission d'une deuxiAme sdrie d'actiong hors quota en novenbre 19EZ (4).
(1 ) C0l'l (83) 566 f { na L
(2) Pour la section sous quota, tes ddclsions dc concours sont prises cn
monnaies nationaIes.  Les montants exprimcs ici  cn ECU ne reft0tent pas
Les variations des taux de change au cours de t'annde, [a conversion ayant
Ctd effectu6e aux taux de janvier 1982. Pour ta section hors quota tes d6-
cisions de concours sont'prises en ECU.
(3) P-65 de 19E1
(1) P-60 de 1982
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FEDER: section sous qgota
Dans te cadre de La section sous quot'' qul reprdsentc 95 |  des ressourceg
du Fonds, ta commission a d6c'id6 d'accorder un concours financier de
1862 tlio ECU A 3?62 projets d'investissement et de 2 frlio ECU pour 8 ctudes
de faisabiLit6.-l.t l.oiets finrn.4, ont Ctd choisi parmi pLus de 5'000
projets pr6sent6s par Lis Etats membres A la Commission'  Les paiements se
,oni 6levds a  iit-mio ECU, soit 94 Z du montant prCvu au budget'
13 7. (975-1982:21 )0 des concours ont dtd destinds A des investissenents
dans Les secteurS de L'industrie et des serv'ices '  Par ces investissements
pLus de 48.000 emptois devraient avoir dt6 crd6s ou maintenus'
87 I du concours ont Ct6 destinds A des investissements dtinfrastructure:
^i"r'ollj;;;-;;;;^c6s  dans cette cat6sorie concernent surtout les infra-
structures de transports et Les infrastructures  hydrauLiqugs'Les  in-
vestissements en infrastructures  contribuent aussi a favoriser t'emptOi'
puisque outre Les travaux reafisei, iLs constituent La base pour L'imptant-
ation et Le d6veLoppement dract'ivit6s crcatrices d'empLois.
Les concours octroyCs aux projets dtinfrastructure ont encore ddpassd  en
198? Le pLafond de 70',| prcvu par Le rdgLement du FEDER' La situation
Cconomique expLique Largement ta faibLesse des investissements  dans Les
secteurs de L,industilie, de Lrartisanat et des services' La commission
est toutefois prdoccup6e par la faibLe part des ressources consacrdes au
secteur Producti f.
Les rdgions qui t  gar habitant, ont requ en 1982 t€
pLus 6Levd dans Le cadre de La section sous quota
oauvres de La Communautd.  IL s'ag'it d'une sCrie de
dans Ie' r'lezzogiorno,  au GroentanC,  en IrLande,  en
Ies DCpartements  frangai s d'0utre-mer.
Les concours accordCs d ta GrQce, i  t'IrLande, d L'ItaLie et au Royaume-Uni
ont dtd pLus 6Levds que La totatite  Aes cn6dits qui Ctaient rCservds 6 ces
pays. par contre, drautres pays et notamment !a Belgique, trAtlemagne  et
'les pays-Bas ntont pas Cpuisd Les cr6dits A Ieur disposition' La compensa-
tion devrait normatement se faire en 1983'
FEDER: section hors quota
Dans le cadre de sa section hors quota, lc  FEDER nraccorde pas de concours  a
des projets ind'ividueLs mais d des programmes sp6ciaux pluriannuets prcsent6s
par Les Etats membres et approuvCs par La Commiss'ion' Chaque programme com-
porte un ensembLe de mesures dest.indes d favoriser Le ddveLoppement  cconom-
ique de certaines zones en difficutt6.  La premidre sdrie de c'inq act'ions  .:
hors quota avait 6td adoptde par le ConseiL en 1980'Pour ces premiAres
actions hors quota, neuf programmes de mise en oeuvre devaient 6tre approuvds
par La Commiss-ion.  Six de ces programmes ont dtC aporouvds en 1981' deux en
1962. Un programme concernant des zones s'iddrurg'iques en Italie  est encore
en suspens. Les deux programmes adoptds en '1982 concernent certa'ines zoneS
au Royaume-Un'i qui sont part'icuLiAremenl f rapOCes Par La crise dans Les seCteurs
de La siddrurg'ie et de la construction navaIe'
concours FEDER [e
comptent parmi Les pLus
rCAions en Gr0ce et
IrLande du Nord et dansI
,./
t./ .v'  -J- /'
i:,., totaIr Le concours du FEDER aux actions hors quota s rest dl'ev6 A
3?r7 I'lio ECU en 198?.
Concours octroyds aux progljammes "hors-quota"
France (Ela rgi ssement  )
ItaLie (Energie)
Italie  (ELargi ssement)
InLande (Zones f ront. )
Royaume-Uni (fones
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Royaume-Uni  (Zones
sid6rurg'iques)
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En novembre 1982, La Commission a proposd une deuxiAme sdrie de six actlons
,! j -: ---:^-.  ,. t,r^  -A6^Arr.c FFDFR totaI  de 710 MiO ECU il.;-;;;;;-  (ii-o,li 
-ue^eti.i""uient 
d'un concours FEDER totaI de
:;;";;";;";'1;  ;;;;  ;;':  iu' "tirJn' 
p'oposces comportent trois vorets:
Le renforcement  et Ltextension dractions ddjd en cours avec un accent
parti cuLier sur l. ,action en faveur de zones "sidCrurgiques"l I textension
de certaines actions d La Grcce (actions "cLarg'issement" et "dnerg'ie"),
une nouveLLe action en faveur de "zones du textile  et de L'habiLLement"'
Ces rdgLements nront pas encore dt6 adoptd par Le Conseil'
Uti tisation des cnCdits  FEDER
Les crddits d'engagement et  Les crCdits de paiement disponibLes en 1982
pour La section ioi,  quota ont Ctd utilis6s  dans teur quasi-totaLit6'  Pour
La section hors quota seuLement Zg'l des crcdits d'engagement disponibtes
et 64 Z des crddits de paiement disponibLes ont dtd absorbds' Ce retard
s,expLique par Le fait  que Les actions hors quota nront ddmarrc qu'en 1981'
NCanmoins j4 Z de La dotation totaLe pour cinq ans ont 6td utiLisCs pendant
tes deux premidr-es anndes (1981 et 1982) '
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